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A	  design	  for	  a	  farm-­‐house	  for	  a	  rural	  property	  
in	  the	  district	  of	  Goomburra	  on	  the	  Darling	  
Downs,	  South	  East	  Queensland.	  
	  
Elevated	  at	  600m,	  The	  Darling	  Downs	  has	  a	  
temperate	  rather	  than	  sub-­‐tropical	  climate.	  
Temperatures	  are	  more	  extreme	  than	  those	  
experienced	  on	  adjacent	  coastal	  plains	  and	  
humidity	  is	  generally	  lower.	  The	  property	  is	  
located	  in	  a	  ferEle	  valley	  of	  highly	  reacEve	  
black	  soil,	  enclosed	  by	  stony	  ridges.	  	  
	  
PreHy	  Goomburra	  Creek	  winds	  through	  the	  
valley	  but	  rather	  than	  aHempEng	  to	  build	  on	  
the	  blacksoil	  open	  valley	  floor,	  a	  decision	  was	  
made	  to	  site	  the	  house	  on	  a	  lightly	  wooded	  
stony	  ridge.	  The	  final	  site	  overlooks	  the	  
property	  and	  offers	  long	  views	  to	  the	  east	  
and	  west.	  	  
	  
The	  proposiEon	  begins	  	  by	  marking	  out	  the	  
house’s	  territory	  with	  a	  square	  shaped	  
plaOorm	  for	  living	  and	  sePngs	  for	  occupaEon	  
with	  a	  cutout	  low	  pitched	  skillion	  roof.	  
Internal	  living	  spaces	  are	  defined	  within	  an	  
“L”	  shaped	  enclosure.	  The	  roof	  is	  folded	  to	  
form	  a	  protecEve	  screen	  to	  the	  west	  and	  
opens	  to	  create	  a	  courtyard	  allowing	  sun	  to	  
penetrate	  deep	  into	  the	  house	  in	  winter,	  for	  
the	  duraEon	  of	  winter	  days.	  The	  braced	  roof	  
structures	  reflect	  local	  farm	  hay	  roofs.	  The	  
courtyard	  “L”	  house	  plan	  also	  recalls	  Aalto’s	  
Summer	  House	  (Muuratsalo,	  Finland,	  1953).	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In	  the	  Goomburra	  house,	  elements	  of	  
form	  are	  considered	  in	  terms	  of	  their	  
performaEve	  roles;	  elements	  work	  to	  
establish	  sePngs	  that	  enable	  and	  enhance	  
paHerns	  of	  living.	  Through	  this	  work,	  
elements	  link	  technique	  to	  cultural	  ideas	  
and	  pracEces	  -­‐	  both	  local	  historical	  
associaEons	  and	  broader	  disciplinary	  
ideas.	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